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P．4上8　山獄→山嶽　P．5上16（注5）→ハブク　P．27上7　なのたが→なのだが
P．34下5　たた→ただ　P．36下1　のたが→のだが　P．39上13　たつた→だつた
P・40上5　こととし→ことと　同下15　陸雲を→陸雲と　P．41下18　たつた→だつ
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上4　たつたら→だつたらP．130下9　たい→だいP．131上14のたし→のだし
P．145下9　また→まだ　P．150上11　のたが→のだが　P．159下6　たろう→だろう
P・161下15　おびたたしく→おびただしく　同16たろう→だろう　P．165下11たけ
→だけ　P・191上13そうた→そうだ　P．192上11たから→だから　P．193下12　思
想」→思想」）
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